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研究成果の概要（英文）：　The purpose of this study is to clarify the success factors of the 
Democratic Party in Korea and the Democratic Progressive Party in Taiwan both of which are in power 
change, as compared to the Democratic Party of Japan　in the middle of chaos. This study confirms 
that the reforms of the liberal political parties in South Korea and Taiwan started under the 
pressure of direct action and social movement. This research suggests that the reform of political 
parties needs not just an internal attempt of the organization, but the relations with the social 

























































3 年間の研究期間中に、3 回の海外調査（共同調査 2 回、研究分担者単独の調査 1 回）を行うと
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